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金 銀 銅 合計
アクバル ２１ ４５ ６４ ８６
ジャーハンギール １５ ２７ １２ ３２
シャー・ジャハーン ２４ ３７ １６ ４３
アウランゼーブ ４５ ８３ ２６ ８７
表１ ムガル皇帝支配期別の鋳造所数
（出典）Mallick［１９９１］p.３６.





























年度 バタヴィア（１） 日本（２） ペルシア（３） モカ（４） 合計（１＋２＋３＋４）
１６２８－９ ５６０ ０ ０ ０ ５６０
１６３５－６ ？ ？ ？ ？ ６６０
１６３６－７ ４５０ ０ ０ ０ ４５０
１６３７－８ ４１１ ０ ０ ０ ４１１
１６３８－９ １０９ ７０５ ０ ９ ８２３
１６３９－４０ ？ ？ ？ ？ １，０００
１６４０－１ ３８ ６０４ ６２ ２ ７０７
１６４１－２ １５０ ９９７ ０ ０ １，１４８
１６４２－３ １５１ ３００ ９６ ８５ ６３２
１６４３－４ １０１ ４５０ ２００ １１１ ８６３
１６４４－５ １２６ ４９４ ２３５ １０５ ９６１
１６４５－６ １８６ ０ ２６３ ８９ ５３８
１６４６－７ ？ ０ １９０ ９０ ？
１６４７－８ ０ ０ ２１７ ０ ２１７
１６５０－１ ０ ０ ５１９ ０ ５１９
１６５５－６ ０ ０ ４７４（注１） ０ ４７４
１６５６－７ ０ ０ ３２１（注２） ０ ３２１（注２）
期 間 レヴァント 喜 望 峰 そ の 他
１６０１年－１６２５年 ５０ ８ ４５
１６２６年－１６５０年 ５０ １９ ５６
１６５１年－１６７５年 ５０ ２０ ５９
１６７６年－１７００年 ５０ ５３ ５３
１７０１年－１７２５年 ５０ ８５ ５３













































































































































































３２０ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
県名・地域名 主要通貨の名前（注） 他の通貨（注） 報告時期





ランプル フランス・アルコット・ルピー ナラヤニ・ルピー １７８７年





























































ラージマハル＊ 同上 同上 １７８８年
表５ ベンガル・ビハール各県における使用通貨の種類

































































































































































































































































































































































































３４）Chakrabarti［１９９７］p.７５, J. C. Sinha［１９２７］p.１１３, N. K. Sinha［１９６５］p.１３０.






ト・ルピー換算では１１／１０カレント・ルピー。J. C. Sinha［１９２７］p.１１５, N. K. Sinha［１９６５］
p.１３１を参照。
４１）Hunter［１８７６b］pp.２４５－２４７, pp.２７６－２７８.
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